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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์และคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
ในจังหวัดอ่างทอง ทั้งด้านบริบทของชุมชน สภาพทางกายภาพ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
และเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเท่ียวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
จังหวัดอ่างทอง  โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การส�ารวจ 
ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยประธานกลุ่ม ชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว โดยการประเมินคุณค่า 
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มหัตถกรรมจักสาน โดยประยุกต์ใช้แบบส�ารวจและแบบประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม
จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มหัตถกรรมจักสานทั้งสองแห่ง มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม 
ทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่าด้านการศึกษา คุณค่า 
ด้านจิตวิญญาณ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่ ด้านรูปแบบ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ ทรัพยากร 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2) การน�าเสนอคุณสมบัติของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และ 3) การด�าเนินการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดอ่างทอง โดยเป็นรูปแบบการจัดการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยคนในชุมชน ซึ่งท�าให้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
อนุรักษ์คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของชุมชน ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้กับคนใน
ชุมชน ส่งผลต่อความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ส�าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณค่าทางวัฒนธรรม
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Abstract 
The research has objective to study the identity and cultural significance of cultural 
heritage of the Handicraft groups in Ang Thong Province both the existing physical conditions, 
culture and the identity of the area and propose the model of creative tourism for adding value 
in Tourism on local wisdom-based in Ang Thong Province.
The research presents qualitative research method. Data collections were conducted by 
documentary method, field survey and participant observation the existing physical conditions. 
This research uses a qualitative research process through in-depth interview from the community 
leaders, local people, the entrepreneur and the stakeholders. Evaluates the cultural significance 
of using the field survey form and evaluation form which had been designed by academic 
acceptance. 
The study results discovered that the cultural significance of the Handicraft groups has 
value of cultural significance as Historic value, Aesthetic value, Social value, Scientific Value/
Education Value, Economic Value, Spiritual Value, and Rarity and Unique Value. For the model 
of creative tourism for Ang Thong province, the researcher has identified three major factors 
includes, 1) the components of creative tourism such as Creative resources, Creative tourists, 
Creative activities, Creative locals, and Creative Entrepreneur. 2) The characteristics of creative 
tourism and, 3) The implementation of creative tourism in Ang Thong province would have done 
by local people. This model of creative tourism can cross-cultural/transformation experience of 
tourists and local people. Creative tourism is the way to conserve the local wisdom and cultural 
significance of the area and also build or create the value- added for the tourism resources 
to be consistent and sustainable in Economic, Social, Culture and Environment that the aim of 
Sustainable tourism development.
Keywords: Creative Tourism, Local Wisdom, Cultural Significance
บทน�า
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะที่การ
ท่องเท่ียวมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เร่ิมบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 4 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน [1] การส่งเสริม 
และพัฒนาการท่ อง เที่ ย วท� าให้ เกิ ด รู ปแบบ 
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
การมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเท่ียวแบบมวลชนท่ีเน้นการ 
แสวงหารายได้จากการท่องเที่ยวส่งผลกระทบ 
ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้ ง เดิมเสื่อมโทรม 
และเป็นอุปสรรคในการสร้างความยั่งยืนให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว [2]           
กระแสของการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีมีแนว
โน้มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว คือ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
ซึ่งเป็นทิศทางใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนผ่าน
และพัฒนาต่อยอดจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
[3] แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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เป็นรูปแบบที่อาศัยวัฒนธรรมเป็นฐานและใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวน�า [4] โดยเคลื่อน
จากความสนใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
ไปสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยมุ่งเน้น 
ให้ นั ก ท่อง เที่ ย วแสวงหาประสบการณ์ตรง 
จ ากก า ร สั ม ผั ส วั ฒนธ ร รมก า รด� า เ นิ น ชี วิ ต 
และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมอันมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยง 
กั บการท่ อ ง เที่ ย วกั บ คุณ ค่ าทาง วัฒนธรรม 
ของ UNESCO ที่เน้นย้�าความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ ยวกับเจ้ าบ้าน ซึ่ งมุ่ ง เน้นในเ ร่ือง
ประสบการณ์และความจริงแท้ทางวัฒนธรรม 
โดยการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปะและมรดก
ทางวัฒนธรรม หรือคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี
น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม 
อย่างแท้จริง ซ่ึงต่างจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
แบบดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมแค่การชม
วัฒนธรรมของชุมชน และเป็นการขยายระดับ
ความเข้มข้นของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
[5] ทั้ งนี้  กระบวนการพัฒนาการท่องเ ท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์สามารถท�าได้โดยการค้นหาอัตลักษณ์ 
และท�าความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม โดยการ
ค้นหาอัตลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ฐาน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ วิถีชีวิต 
ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา การค้นหาความ 
โดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ การสร้างเสริมคุณค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เช่น การสร้างมิติ 
เชิงคุณค่าในงานหัตถกรรม โดยการให้นักท่องเท่ียว 
ชมการสาธิตกระบวนการผลิตเพื่อสร้างการรับรู้ 
ห รื อ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง สิ น ค้ า 
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการพัฒนาตลาด โดยเป็นการ
ตลาดที่ใช้คุณค่าเป็นฐาน คือ การเชื่อมคุณค่า 
ของความดั้ ง เดิมและความเป็นตัวตนเข้ากับ 
ความทันสมัย [4]
อย่ างไรก็ตาม เนื่ องจากการท่องเที่ ยว 
ไม่ได้อ ยู่ในวิถีของคนในชุมชนตั้ งแต่แรกเริ่ม 
จึงพบปัญหาหลักๆ คือการขาดความรู้และความ
เข้าใจการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยดึงคุณค่า
จากวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใช้การท่องเที่ยว
เข้าไปเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ภายใต้ความ
เข้มแข็งของชุมชนท่ียังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ดังนั้นการพัฒนาการท่องเท่ียวด้วยแนวคิด 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงค�านึงถึงความ
ยั่งยืนและสร้างสมดุลของชุมชนใน 3 ส่วน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการ
รักษาสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับแหล่งท่องเท่ียวเดิมให้มีคุณค่าส�าหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ สนับสนุนความยั่งยืนของ
ชุมชนในระยะยาว ช่วยให้ชุมชนรู้คุณค่าและภาค
ภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้ 
ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการและสร้าง
โอกาสทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อีกด้วย
จังหวัดอ่างทอง ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ 
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แมว้า่บทบาทดา้นการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัอา่งทอง
ในสายตาของนักท่องเที่ยวอาจเป็นเพียงจุดแวะพัก
และท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นระดับท้องถิ่น [6] แต่ทั้งนี้จังหวัด
อ่างทองยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่วางอยู่บน
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
คือ งานหัตถกรรมเครื่องจักสานเครื่องหวาย 
และไม้ไผ่ รวมถึงงานจักสานผักตบชวา ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งถือ
เป็นกระบวนทัศน์และทิศทางใหม่ของการท่อง
เที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนและความผูกพันของ 
นักท่องเที่ยวกับชุมชนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในแหล่งท่องเที่ ยวบนพื้นฐานความเป็นไทย 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาเอกลักษณ์ 
และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของงาน
หัตถกรรมเครื่ อ งจั กสานในจั งหวัดอ่ า งทอง 
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ ที่ เน้นคุณค่าของชุมชนและส่ือ 
ความหมายวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างถ่องแท้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือส�ารวจและศึกษาเอกลักษณ์และคุณค่า
ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
ในจังหวัดอ่างทอง
2. เ พ่ื อ เสนอรูปแบบการท่ อง เที่ ยว เชิ ง
สร้างสรรค์เพ่ือเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
ส�ารวจและเก็บข้อมูลในแหล่งหัตถกรรมจักสาน
ในจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นท่ี
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนเด่นของจังหวัด 
จากส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมลักษณะของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. มีรูปแบบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าไป
มีส่วนร่วม (Active Participation) และเรียนรู้
ประสบการณ์ (Learning Experience) ในวิถี
ชีวิตประจ�าวันของผู้คนในชุมชน และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน (Interaction)
2. ใช้ทรัพยากรที่ปรากฏในท้องถิ่น และเป็น
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4. มีเครือข่ายหรือพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
5. มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ พบว่าแหล่งหัตถกรรมจักสานที่ เข้า
เกณฑ์การคัดเลือก 2 แห่ง คือ กลุ่มจักสาน
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง 
และกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น หมู่บ้าน
จักสานผักตบชวา ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง 
โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
อ่างทอง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านในชุมชน 
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ประธานกลุ่ม
หัตถกรรมจักสาน ชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล คลองวัว และองค์การ
บริการส่วนต�าบล โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 12 คน 
โดยเป็นการเลือกตัวอย่างที่ ให้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ให้ข้อมูลเพียงพอ 
กระทั่งข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1. แบบส�ารวจข้อมูลและประเมินคุณค่า
ทางวัฒนธรรม เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และคุณค่า
ของวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลฐาน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ โดยแบบประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม
ได้ประยุกต์แนวคิดของคุณค่าทางวัฒนธรรม 
จากกฎบัตรเบอร์ร่า (Burra Charter) ค.ศ. 1999 
ของ ICOMOS Australia หลักการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมในประเทศจีน (Principles for 
the Conservation of Heritage Site in China) 
และ Hoi An Protocols for Best Conservation 
Practice in Asia ได้แก่ คุณค่าด้านสุนทรีย์ศาสตร์ 
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์/
คุณค่าด้านการศึกษา คุณค่าด้านสังคม คุณค่า
ด้านจิตวิญญาณ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ และคุณค่า
ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่
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2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi Structure In-Depth Interview) โดยการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
กับประธานกลุ่มหัตถกรรมจักสาน ชาวบ้าน 
ในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 12 คน จากประเด็นที่ก�าหนด
ไว้จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว เช่น ประเด็นเกี่ยวกับ 
ข้อมูลวัฒนธรรมของพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Obse rva t i on) โดยคณะผู้ วิ จั ยสั ง เกตผ่าน
กระบวนการ เ รี ยนรู้ และทดลอง เ รี ยนรู้ ผ่ าน
ประสบการณ์จริงในกิจกรรมที่มี ในพื้นที่ วิจัย 
เพ่ือให้คณะผู้วิจัยเข้าใจวัฒนธรรมในชุมชนอย่างลึกซ้ึง 
เพื่อการพิจารณาความเหมาะสมในการประเมิน
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัด
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจาก
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการส�ารวจ
ภาคสนามและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย 
ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธ์ิทอง และกลุ่มจักสานผักตบ
ชวาบ้านบางตาแผ่น ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง 
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 6 เดือน รวมถึง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เกี่ยวกับ
ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของพื้นที่จากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ 
ข้อมูลจากแบบประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของประธานกลุ่มหัตถกรรม
จักสาน ชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี โดยการตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation) ได้แก่ การศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งเอกสาร การส�ารวจภาคสนาม 
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้แยกการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การส�ารวจ 
โดยการจัดการข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล
เพื่อระบุคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ 
(Cultural Significance Value) 
2. การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก และสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่วิจัย 
โดยการก�าหนดรหัสของข้อมูล และแปลความหมาย 
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าเสนอผลการศึกษา 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
 
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ลปฐมภูมิ  และข้ อมู ลทุติ ยภูมิ  รวมถึ ง 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่มหัตถกรรม
จักสาน ชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. เอกลักษณ์และคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานในจังหวัดอ่างทอง
 1.1 ก ลุ่ ม จั ก ส า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ไ ผ่  
และหวาย บ้านยางทอง หมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธ์ิทอง 
จ.อ่างทองคณะผู้วิจัย ประธานกลุ่มหัตถกรรม
จักสาน และชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันเก็บข้อมูล
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และวิเคราะห์คุณค่าทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical Value) 
ในอดีตบ้านบางเจ้าฉ่า เคยเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ 
สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านเคยร่วมกับชาวแขวง 
เมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจันสู้รบกับพม่า 
โดยมีนายฉ่า เป็นผู้น�า ภายหลังการสู้รบยุติได้
น�าชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรข้ึน
ในชุมชนด้านทิศตะวันตกของแม่น้�าน้อย แต่เดิม 
เรียกว่า “บ้านสร้างสามเรือน” เนื่องจากแรกเริ่มมี
เพียงสามหลังคาเรือนเท่านั้น ปัจจุบันเรียกเป็นชื่อ
ต�าบล “บางเจ้าฉ่า” เพื่อให้เป็นเกียรติแก่นายฉ่า 
ซึ่งเป็นทั้งผู้น�าและผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน  
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Value) 
คุณค่าด้านความงามด้านลวดลายของงานจักสาน
บางเจ้าฉ่า พบว่า ลวดลายที่ ใช้สาน ได้แก่ 
ลายแม่บท ลายขัด ลายมัดย้อม ลายรวงข้าว และ
มีการประยุกต์จากลายดั้งเดิม คือ ลายประดิษฐ์ 
เช่น ลายดอกพิกุล ลายตะขอ ลายน้� าไหล 
ลายมัดหมี่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจักสาน 
บางเจ้าฉ่า 
 
ลายประดษิฐ ์เช่น ลายดอกพกิุล ลายตะขอ ลายน ้าไหล ลายมดัหมี ่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจกัสานบางเจา้ฉ่า  
 
 
ภาพท่ี 1 กระเป๋าจกัสานลายน ้าไหล 
 
           ที่มา: ฐิติมา องักุรวัชรพนัธุ์. (2560, 23 ธันวาคม). โครงการวิจยั เรือ่ง การพฒันาการท่องเทีย่วเชิง
สรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่คุณค่าทางการท่องเทีย่วบนฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในจงัหวดัอ่างทอง. หมู่บา้นจกัสานผลติภณัฑ์
ไมไ้ผ่และหวาย ต าบลบางเจา้ฉ่า จงัหวดัอ่างทอง [7]. 
 
           คุณค่าทางสงัคม (Social Value) หตัถกรรมจกัสานบางเจา้ฉ่า ถอืเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการผลติโดย
การมสี่วนร่วมของชุมชน และเป็นการน าทุนทางสงัคม พฒันายกระดบัต่อยอดจากภูมปิญัญาเดมิ โดยพบรปูแบบ
เครื่องจกัสานไมไ้ผ่รูปแบบดัง้เดมิ ไดแ้ก่ กระบุง กระจาด ตะกรา้ หรอืค่อม และผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานไมไ้ผ่ที่มี
การพฒันาและปรบัปรุงรปูแบบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ กระเป๋าถอืสตร ีกระบอกใสข่อง รวมถงึการน าเครื่องจกัสานไมไ้ผ่
ผลติร่วมกบัวสัดุอื่น ไดแ้ก่ หนงัเทยีมและโลหะทองเหลอืง ทัง้นี้ ผลติภณัฑข์องชุมชนถอืเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่
และจงัหวดั ดงัปรากฏในค าขวญัของจงัหวดัอ่างทอง คอื “โด่งดงัจกัสาน”  
            คุณค่าทางวิทยาศาสตร์/คุณค่าทางการศึกษา (Scientific Value/Education Value) มีการรวบรวม
ผลติภณัฑ์เครื่องจกัสาน รวมทัง้เครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ เกบ็รวบรวมไว้ในพพิธิภณัฑเ์ครื่องจกัสานในต าบลบาง
เจ้าฉ่า ซึ่งนับเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู้ที่ส าคญัในด้านวถิีชีวติ ความเป็นอยู่ของชุมชนในภาคกลางได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ี ชุมชนไดม้กีารถ่ายทอดภูมปิญัญาดา้นการจกัสานไมไ้ผ่และหวายไปสูค่นรุ่นต่อๆ ไป   
            คุณค่าทางจติวญิญาณ (Spiritual Value) คุณค่าของงานหตัถกรรมจกัสานแสดงถงึภูมปิญัญาของบรรพ
บุรุษทีถ่่ายทอดเป็นมรดกใหก้บัลูกหลาน แสดงถงึความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะถิน่ของงานหตัถกรรมทีม่คีุณค่าควร
แก่การอนุรกัษ์เป็นสมบตัขิองชาตต่ิอไป 
            คุณค่าทางเศรษฐกจิ (Economic Value) มกีารพฒันารูปแบบผลติภณัฑจ์กัสานโดยผสมผสานระหว่าง
ภูมิปญัญากับเอกลักษณ์ความเป็นไทย จากเครื่องใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น ตะกร้า กระบุง กระจาด  
มาดดัแปลงเป็นของประดบัตกแต่ง ของที่ระลึก กล่อง กระเป๋าถือ กระบอกใส่ของ และการจกัสานป้านน ้าชา   
นอกจากน้ียงัสามารถน าไปประยุกต์ต่อยอดในการพฒันาสนิค้าใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมและประโยชน์ใช้
สอยตามสภาพการของสงัคมมากขึน้  
             คุณค่าทางความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของพื้นที่ (Rarity and Unique Value) โดยปกติชาวบ้านใน
ทอ้งถิน่ภาคกลาง ลว้นมฝีีมอืในการสานเครื่องจกัสาน ซึง่เกดิขึน้เพื่อความจ าเป็นในการประกอบอาชพีหรอืเพื่อ
การด ารงชวีติประจ าวนั วสัดุในการจกัสานของต าบลบางเจา้ฉ่า มกีารเลอืกใชไ้มไ้ผ่สสีกุ ซึง่เป็นไมไ้ผ่พนัธุพ์ืน้เมอืง
ที่ปลูกอยู่ทัว่ไปในต าบลบางเจ้าฉ่าและพื้นที่ใกล้เคยีง เป็นไม้ไผ่ที่เหมาะในการน ามาสานเป็นผลติภณัฑ์เครื่อง           
จกัสานที่ต้องใช้ความแขง็แรง ทนทาน สามารถน ามาใช้จกัตอกให้เป็นเส้นตอกขนาดเส้นเล็กๆได้ หตัถกรรม       
ภำพที่ 1 กระเป๋าจักสานลายน้�าไหล
ที่มา: ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์. (2560, 23 ธันวาคม). โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง. หมู่บ้านจักสาน
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย ต�าบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง. [7]
คุณค่าทางสังคม (Social Value) หัตถกรรม
จักสานบางเจ้าฉ่า ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
การผลิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นการ
น�าทุนทางสังคม พัฒนายกระดับต่อยอดจาก
ภู ิปัญญาเดิม โดยพบรูปแบบเครื่องจักสานไม้ไผ่
รูปแบบด้ังเดิม ได้แก่ กระบุง กระจาด ตะกร้า 
หรือ ่อม และผลิตภัณฑ์เครื่องจักส นไม้ไผ่ท่ีมี
การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
กระเป๋าถือสตรี กระบอกใส่ของ รวมถึงการ �า 
เคร่ืองจักสานไม้ไผ่ผลิตร่วมกับวัสดุอ่ืน ได้แก่ 
หนังเทียมและโลหะทองเหลือง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและจังหวัด 
ดังปรากฏในค�าขวัญของจังหวัดอ่างทอง คือ 
“โด่งดังจักสาน” 
คุณค่าทางวิทยาศาสตร์/คุณค่าทางการศึกษา 
(Scientific Value/Education Value) มีการ
รวบรวมผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสาน รวมท้ังเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
เครื่องจักสานในต�าบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งนับเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ที่ส�าคัญในด้านวิถีชีวิต คว มเป็นอยู่
ของชุมชนใ ภาคกลางได้เป็ อย่างดี นอกจากนี้ 
ชุมชนได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน
ไม้ไผ่และหวายไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป  
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 คุณค่าทางจิตวิญญาณ (Spiritual Value) 
คุณค่าของงานหัตถกรรมจักสานแสดงถึงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลาน 
แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของงาน
หัตถกรรมที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์เป็นสมบัติ
ของชาติต่อไป
 คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) 
มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยผสมผสาน 
ระหว่างภูมิปัญญากับเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
จากเครื่องใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน เช่น ตะกร้า 
กระบุง กระจาด มาดัดแปลงเป็นของประดับ
ตกแต่ง ของที่ระลึก กล่อง กระเป๋าถือ กระบอก
ใส่ของ และการจักสานป้านน้�าชา นอกจากนี้ยัง
สามารถน�าไปประยุกต์ต่อยอดในการพัฒนาสินค้า
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและประโยชน์
ใช้สอยตามสภาพการของสังคมมากขึ้น 
คุณค่าทางความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ของ พ้ืนที่  (Rar i t y and Un ique Va lue) 
โดยปกติชาวบ้านในท้องถิ่นภาคกลาง ล้วนมีฝีมือ 
ในการสานเครื่องจักสาน ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อความจ�าเป็น 
ในการประกอบอาชีพหรือเพ่ือการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
วัสดุในการจักสานของต�าบลบางเจ้าฉ่า มีการ 
เลือกใช้ไม้ไผ่สีสุก ซึ่งเป็นไม้ไผ่พันธ์ุพื้นเมืองที่
ปลูกอยู่ทั่วไปในต�าบลบางเจ้าฉ่าและพื้นที่ใกล้เคียง 
เป็นไม้ไผ่ที่เหมาะในการน�ามาสานเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานที่ต้องใช้ความแข็งแรง ทนทาน 
สามารถน�ามาใช้จักตอกให้เป็นเส้นตอกขนาดเส้น
เล็กๆ ได้ หัตถกรรม จักสานของต�าบลบางเจ้าฉ่า 
จึงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของ
คนในท้องถิ่นที่สามารถน�าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่
รอบตัวตามธรรมชาติมาประยุกต์เป็นวัตถุดิบ 
เพ่ือประดิษฐ์ ดัดแปลง พัฒนารูปทรงและหัตถกรรม 
จักสานรูปแบบต่างๆ
 1.2 ก ลุ่ ม จั ก ส า น ผั ก ต บ ช ว า บ้ า น
บางตาแผ่น หมู่ 1 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง 
จ.อ่างทอง คณะผู้วิจัยและชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูล 
และวิเคราะห์คุณค่าทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical Value) 
ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านบางตาแผ่น เล่าสืบทอดกันว่า 
ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
บ้านเรือน และประกอบอาชีพในชุมชน เนื่องจาก
เป็นพื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ 
แก่การเพาะปลูก เม่ือเวลาผ่านไป ชุมชนขยายตัว
เพิ่มขื้นประกอบกับเป็นพื้นท่ีมีล�าคลองท่ีเกิดจาก
การทรุดตัวของดิน เนื่องจากชาวบ้านน�าวัว ควาย 
มากินน้�าและอาบน้�าเป็นประจ�า จึงเกิดการทรุดตัว
เป็นร่องน้�าขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมากลายเป็นล�าคลอง
ที่ขุดต่อเนื่องมาจากแม่น้�าเจ้าพระยา ซึ่งมีน้�า 
ตลอดปี ท�าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
เมื่อมีการอพยพเข้ามาหนาแน่นมากขึ้น และชุมชน
มีความรักใคร่ กลมเกลียวเสมือนพี่น้องกัน มีการ
ประกอบอาชีพท่ีมั่นคงเป็นปึกแผ่น จึงขนานนาม
หมู่บ้านว่า “บางตาแผ่น” 
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Value) 
ลวดลายจักสานผักตบชวาบ้ านบางตาแผ่น 
ประกอบด้วย 1) ลายแม่บท ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดท่ี 
ท�าให้มนุษย์รู้จักน�าวัสดุมาสาน และเป็นลาย 
ที่มีลักษณะประจ�าตัวเด่นชัด ได้แก่ ลายขัด 
เป็นการสานขัดกันระหว่ าง เส้นตอกแนวตั้ ง 
และแนวนอน นับเป็นแม่ลายเบื้องต้นของการท�า 
เ ค ร่ื อ ง จั กส านที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด  และลายสอง 
2) ลายพัฒนา เป็นลายที่พัฒนามาจากลายแม่บท 
แต่มีรายละเอียดที่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลายลบน้�า 
ลายดีหล่ม ลายดีตะแคง ลายคุบ 3) ลายประดิษฐ์ 
เป็นลายสานท่ีช่างสานประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย 
ลายแม่บทและลายพัฒนาเป็นหลักในการสาน 
ได้แก่ ลายขิดขอ ลายขิดตาแมว ลายพัด
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ภำพที่ 2 กระเป๋าผักตบชวา กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
ที่มา: ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์. (2560, 25 ธันวาคม). โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง. กลุ่มจักสาน 
ผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น ต�าบลคลองวัว จังหวัดอ่างทอง. [8]
 
จกัสานของต าบลบางเจ้าฉ่า จึงแสดงให้เห็นถึงภูมิปญัญาอนัเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นที่สามารถน าวสัดุ
อุปกรณ์ที่มอียู่รอบตวัตามธรรมชาติมาประยุกต์เป็นวตัถุดบิเพื่อประดษิฐ์ ดดัแปลง พฒันารูปทรงและหตัถกรรม              
จกัสานรปูแบบต่างๆ 
               1.2 กลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นบางตาแผ่น หมู่ 1 ต.คลองววั อ.เมอืงอ่างทอง จ.อ่างทอง คณะผูว้จิยั
และชุมชนร่วมกนัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหค์ุณค่าทางวฒันธรรมในดา้นต่างๆ ดงันี้   
  คุณค่าทางประวตัิศาสตร์ (Historical Value) ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านบางตาแผ่น เล่าสืบทอดกนัว่า 
ชาวบา้นจากต่างถิน่ไดอ้พยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืน และประกอบอาชพีในชุมชน เน่ืองจากเป็นพืน้ทีร่าบลุ่มทีม่ี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู เมื่อเวลาผ่านไป ชุมชนขยายตวัเพิม่ขืน้ประกอบกบัเป็นพืน้ทีม่ลี าคลอง
ทีเ่กดิจากการทรุดตวัของดนิ เนื่องจากชาวบา้นน าววั ควาย มากนิน ้าและอาบน ้าเป็นประจ า จงึเกดิการทรุดตวัเป็น
ร่องน ้าขนาดใหญ่ ซึง่ต่อมากลายเป็นล าคลองทีข่ดุต่อเนื่องมาจากแม่น ้าเจา้พระยา ซึง่มนี ้าตลอดปี ท าใหเ้กดิความ
อุดมสมบรูณ์มากขึน้ เมื่อมกีารอพยพเขา้มาหนาแน่นมากขึน้ และชุมชนมคีวามรกัใคร่ กลมเกลยีวเสมอืนพีน้่องกัน 
มกีารประกอบอาชพีทีม่ ัน่คงเป็นปึกแผ่น จงึขนานนามหมู่บา้นว่า “บางตาแผ่น”  
  คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Value) ลวดลายจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 
ประกอบดว้ย 1) ลายแม่บท ซึง่เป็นต้นก าเนิดทีท่ าใหม้นุษยร์ูจ้กัน าวสัดุมาสาน และเป็นลายทีม่ลีกัษณะประจ าตวั
เด่นชดั ไดแ้ก่ ลายขดั เป็นการสานขดักนัระหว่างเสน้ตอกแนวตัง้และแนวนอน นับเป็นแม่ลายเบือ้งตน้ของการท า
เครื่องจกัสานที่เก่าแก่ที่สุด และลายสอง 2) ลายพฒันา เป็นลายที่พฒันามาจากลายแม่บท แต่มรีายละเอยีดที่
เพิม่ขึน้ ได้แก่ ลายลบน ้า ลายดหีล่ม ลายดตีะแคง ลายคุบ 3) ลายประดษิฐ ์เป็นลายสานที่ช่างสานประดษิฐ์ขึน้ 
โดยอาศยัลายแม่บทและลายพฒันาเป็นหลกัในการสาน ไดแ้ก่ ลายขดิขอ ลายขดิตาแมว ลายพดั 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กระเป๋าผกัตบชวา กลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นบางตาแผ่น 
 
           ที่มา: ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ . (2560, 25 ธันวาคม). โครงการวิจัย  เรือ่ง การพัฒนาการท่องเทีย่ว                 
เชงิสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่คุณค่าทางการท่องเทีย่วบนฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในจงัหวดัอ่างทอง. กลุ่มจกัสานผกัตบชวา
บา้นบางตาแผ่น ต าบลคลองววั จงัหวดัอ่างทอง [8]. 
 
           คุณค่าทางสังคม (Social Value) หัตถกรรมเครื่องจักสานบ้านบางตาแผ่น เริ่มจากการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้ของคนในชุมชน โดยเฉพาะการใช้และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  
และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยในเบือ้งตน้ไดใ้หค้นในชุมชนมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ดา้นงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานไมไ้ผ่ทีห่ลงเหลอือยู่ โดยการร่วมกลุ่มสตรใีนต าบลคลองววั ทีว่่างจากการประกอบ
อาชพีเขา้รบัการถ่ายทอดความรูด้า้นเครื่องจกัสานไมไ้ผ่จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ อนัเป็นจุดเริม่ต้นของ
คุณค่าทางสังคม (Social Value) หัตถกรรม
เครื่องจักสานบ้านบางตาแผ่น เริ่มจากการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคน 
ในชุมชน โดยเฉพาะการใช้และการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น 
โดยในเบื้องต้นได้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
งานหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ที่หลงเหลืออยู่ 
โดยการร่วมกลุ่มสตรีในต�าบลคลองวัว ที่ว่างจาก
การประกอบอาชีพเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เครื่องจักสานไม้ไผ่จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังคงหลงเหลือ
อยู่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง “กลุ่มอาชีพ
จักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านบางตาแผ่น” ต่อมาไม้ไผ่
ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูง 
ประกอบกับชุมชนประสบปัญหาผักตบชวารบกวน
และกีดขวางทางน้�า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการน�า
น้�ามาใช้ประโยชน์ ท�าให้มีแนวคิดน�าผักตบชวา
ซึ่งเป็นวัชพืชที่ให้เส้นใยมาแปรสภาพเพื่อจักสาน
เป็นสิ่งของเครื่องใช้จากผักตบชวา เช่น ตะกร้า 
กระเป๋า กระเช้า ที่มีลวดลายสวยงาม ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอด 
สืบต่อกันมาอย่างยาวนานแต่ครั้งอดีต 
คุณค่าทางวิทยาศาสตร์/คุณค่าทางการศึกษา 
(Sc i e n t i f i c  Va l u e/Educa t i o n  Va l u e ) 
งานหัตถกรรมท้องถิ่นโดยทั่วไปมีจุดประสงค์อยู่ที่ 
การใช้สอยซ่ึงผ่านการใช้งานแล้วก่อให้เกิดการพัฒนา 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้สอยได้ 
เป็นอย่างดี โดยการพัฒนารูปทรง ลวดลาย 
และการใช้วัสดุ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 
มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นแบบภายใน
ครอบครัวและชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้ 
และทักษะจากผู้ช�านาญในครัวเรือนและชุมชน 
โดยให้ผู้ เ รียนได้ปฏิบัติจริงและฝึกหัดท�าไปจน
เกิดความช�านาญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สาธิต 
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การสอนจักสาน ซึ่งจะมี
เด็กนักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เข้ามาศึกษาดูงาน 
คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) 
ผักตบชวาเป็นวัตถุดิบที่มี ในชุมชน หาง่ าย 
การน� าผั กตบชวามาท� า ง านจั กสาน เท่ ากั บ 
มีส่วนช่วยก�าจัดวัชพืชและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จนกลายเป็น 
สินค้า OTOP มีตลาดรองรับที่มั่นคงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
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วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
สวีเดน เดนมาร์ก ฮ่องกง สิงคโปร์ ท�าให้ชาวบ้าน 
โดยเฉพาะกลุ่มสตรี มีอาชีพเสริมรายได้ให้กับ
ครอบครัว
คุณค่าทางความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
พื้นที่ (Rarity and Unique Value) กระบวนการ
ผลิตกลุ่ มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 
มีวิธีการอบผักตบชวาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งไม่ต้องใช้ตู้อบ โดยวิธีที่ 1 คือ อบในโอ่ง 
โดยใส่ผักตบชวา ปิดฝาโอ่ง และจุดก�ามะถัน 
อบวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น จ�านวน 3 วัน 
แต่วิธีนี้จะได้จ�านวนผักตบชวาน้อย วิธีที่ 2 คือ 
อบโดยใช้พลาสติกหนาคลุมกลางแดด โดยท�า
โครงไม้หรือเหล็กในโรงเรือน ส่วนล่างท�าที่ไว้
จุดก�ามะถัน น�าผักตบชวามากองไว้ด้านบนแล้ว
จุดก�ามะถันกับกาบมะพร้าว น�าพลาสติกคลุม 
ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะความร้อนจากก�ามะถัน
กับแสงแดดจะช่วยไล่ความชื้นได้หมด และท�าให้
ผักตบชวามีสีขาวมากขึ้น จากนั้นน�าออกตากแดด 
อีก 2 วัน เพื่อให้แห้งสนิท ไม่มีกลิ่นก�ามะถัน
และป้องกันเชื้อรา นอกจากนี้ เอกลักษณ์ของ
จักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น อีกอย่าง
คือ การใช้สีย้อมจากธรรมชาติ คือ ขมิ้น ใบสัก 
และดอกอัญชัญ ซึ่งการย้อมวัสดุที่ใช้ในการจักสาน
ด้วยสีธรรมชาติเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างชาติ 
โดยเฉพาะลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น
   (ก)   (ข)
ภำพที่ 3 ภูมิปัญญาในการอบผักตบชวา 
 ที่มา: ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์. (25 ธันวาคม 2560). โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง. กลุ่มจักสานผัก
ตบชวาบ้านบางตาแผ่น ต�าบลคลองวัว จังหวัดอ่างทอง. [8]
 
     
                                            (ก)                                                                         (ข) 
 
า ี่ 3 ภูมปิ ั าใ าร ั ชวา  
 
 ที่ ิ ิ  ั ุรวัชรพันธุ์. (25 ธันวาคม 2560). โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ ่องเที่ยว                 
เชงิสรา้ รคเ์พื่อเพิม่คุณค่าทางก รท่องเทีย่วบนฐานภูมปิญั าทอ้งถิน่ในจงัหวดัอ่างทอง. กลุ่มจกัสานผกัตบชวา
บา้นบางตาแผ่น ต บลคลองววั จงัหวดัอ่างทอง [8] 
 
  2. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
จงัหวดัอ่างทอง 
 จากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
ชาวบา้นในชุมชน ผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว เจา้หน้าทีภ่าครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว ผูว้จิยั
ไดน้ าขอ้มลูจากการศกึษามาวเิคราะหร์ปูแบบของการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคเ์พื่อเพิม่คุณค่าการท่องเทีย่วบนฐาน
ภูมปิญัญาท้องถิ่นในจงัหวดัอ่างทอง ทัง้น้ี ค าว่ารูปแบบ (Model) ในที่นี้หมายถึง กลไกในการจัดการท่องเที่ยว         
เชงิสรา้งสรรค ์ซึง่ประกอบดว้ย 
 1. องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ คอื 
    1.1 ทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มจกัสานผลติภณัฑ์ไม้ไผ่และหวายบางเจ้าฉ่า 
และกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านบางตาแผ่น มคีวามโดดเด่นในเรื่องของวฒันธรรมและภูมปิญัญาท้องถิน่ดา้นงาน        
จกัสาน ซึง่เป็นหตัถกรรมพื้นบา้น โดยการน าไมไ้ผ่และผกัตบชวา ซึง่เป็นทรพัยากรในทอ้งถิ่นมาสรา้งสรรคเ์ป็น
งานหตัถกรรม และเป็นแหล่งเรยีนรูก้ารท าเครื่องจกัสานส าหรบันักท่องเทีย่ว นอกจากนี้ในต าบลบางเจา้ฉ่า ยงัมี
แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร ซึง่เป็นสวนเกษตรอนิทรยีท์ีม่ผีลไมพ้ืน้บา้นขึน้ชื่อ คอื กระทอ้น มะปราง มะยงชดิ ทีเ่ป็น
พนัธุเ์ฉพาะถิน่ของบางเจา้ฉ่า รวมถงึมทีีพ่กัโฮมสเตยใ์นชุมชนบรกิารส าหรบันกัท่องเทีย่ว เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบ
พืน้ฐานทีก่่อให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ เนื่องดว้ยการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคเ์ป็นการสรา้งกจิกรรมหรอื
ผลติภณัฑจ์ากภูมปิญัญาดัง้เดมิของทอ้งถิน่ ทกัษะและประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมทีเ่กดิจากการเขา้ร่วมกจิกรรม
การท่องเที่ยว คอื สนิค้าหรอืทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ที่ปรับเปลี่ยนจากวัฒนธรรมที่จ ับต้องได้ (Tangible Cultural Resources) ไปสู่ทรัพยากร 
ทางวฒันธรรมทีเ่ป็นนามธรรม (Intangible Cultural Resources)  
    1.2 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึประธานกลุ่มหตัถกรรมจกัสาน และ
ชาวบ้านที่ประกอบอาชพีจกัสาน พบว่า กลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านบางตาแผ่น มกีจิกรรมส าหรบันักท่องเที่ยว 
โดยการสอนการจกัสานงานหตัถกรรมจากผกัตบชวา โดยนกัท่องเทีย่วสามารถเรยีนรูก้ระบวนการท าชิน้งานตัง้แต่
การขึน้รูปผลติภณัฑจ์นกระทัง่ส าเรจ็เป็นชิน้งาน ส่วนกลุ่มจกัสานผลติภณัฑไ์มไ้ผ่และหวายบางเจา้ฉ่า มกีจิกรรม
การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์โดยสามารถแบ่งเป็นฐานการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ฐานการเรยีนรูง้านจกัสาน ฐานการเรยีนรู้
2. รูปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง
จากการสั ง เกตแบบมี ส่ วนร่ วม ในพื้ น ท่ี 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่มหัตถกรรม
จักสาน ชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ท่อง เที่ ยว เ จ้าหน้ าที่ภาครั ฐที่ เกี่ ยว ข้องกับ 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจาก
การศึกษามาวิเคราะห์รูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเท่ียวบนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ค�าว่ารูป
แบบ (Model) ในที่นี้หมายถึง กลไกในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย
1. องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบ คือ
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 1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
พบว่า กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวายบาง 
เจ้ าฉ่ า และกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบาง 
ตาแผ่น มีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสาน ซึ่งเป็น
หัตถกรรมพื้นบ้าน โดยการน�าไม้ไผ่และผักตบชวา 
ซึ่ ง เ ป็ นทรั พยากรในท้ อ งถิ่ นมาสร้ า งส ร รค์  
เป็นงานหัตถกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้การท�า
เครื่องจักสานส�าหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
ในต�าบลบางเจ้าฉ่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ซึ่ ง เ ป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่ มีผลไม้พื้ นบ้ าน 
ขึ้นชื่อ คือ กระท้อน มะปราง มะยงชิด ที่เป็นพันธุ์
เฉพาะถิ่นของบางเจ้าฉ่า รวมถึงมีที่พักโฮมสเตย์ 
ในชุมชนบริการส�าหรับนักท่องเที่ยว เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อให้ เกิดการท่อง
เท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เนื่องด้วยการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น ทักษะและ
ประสบการณ์ด้ าน วัฒนธรรมที่ เ กิ ดจากการ 
เข้ าร่ วมกิ จกรรมการท่อง เที่ ยว คือ สินค้ า 
หรือทรัพยากรการท่องเที่ ยว เชิ งสร้ างสรรค์  
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับแนวคิดของการท่ อง เที่ ย ว 
เชิงสร้างสรรค์ท่ีปรับเปล่ียนจากวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ 
(Tangible Cultural Resources) ไปสู่ทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (Intangible Cultural 
Resources) 
 1.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มหัตถกรรม
จักสาน และชาวบ้านที่ประกอบอาชีพจักสาน 
พบว่า กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 
มีกิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยว โดยการสอน 
กา ร จั ก ส าน ง านหั ตถก ร รมจ าก ผั กตบชว า 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กระบวนการท�าชิ้น
งานตั้งแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จนกระทั่งส�าเร็จเป็น
ช้ินงาน ส่วนกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย
บางเจ้าฉ่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
โดยสามารถแบ่ง เป็นฐานการเ รียน รู้ ได้แก่  
ฐานการเรียนรู้งานจักสาน ฐานการเรียนรู้การ 
ท�าขนมไทย และฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
ส�าหรับฐานการเรียนรู้งานจักสานส�าหรับนักท่องเท่ียว 
มี ก า ร ส อ น ท� า จั ก ส า น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ที่ ง่ า ย 
และยากแล้วแต่ความประสงค์และระยะเวลาของ 
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เป็นการสร้างทางเลือกให้กับ
นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม เพราะนักท่องเท่ียวอาจมี 
ความสนใจหรือความสามารถในการท�ากิจกรรม
แตกต่างกัน และหลักจากที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือ
ท�าเองแล้วยังได้ผลิตภัณฑ์ฝีมือของตัวเองกลับไป
เป็นของท่ีระลึกด้วย จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการท่อง
เท่ียวท้ังสองแห่งเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วม ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติ ท�าให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ 
ทั้งการเรียนรู้และทดลอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ 
พื้ น ฐ านขอ งก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์  
ขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่าน้ียังช่วยให้นักท่องเท่ียว 
ที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้ ง 
ในลักษณะพิเศษของแหล่งท่องเท่ียว ท้ังยังก่อให้เกิด 
การเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวและซื้อของ
ที่ระลึกจากหน้าร้านของทั้งสองแหล่งอีกด้วย
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    (ก) (ข)
 
ภำพที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้วิธีท�าจักสานไม้ไผ่และผักตบชวา
ที่มา: ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์. (23 ธันวาคม 2560). โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง. หมู่บ้านจักสาน
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย ต�าบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง. [7]
 
การท าขนมไทย และฐานการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี์ ส าหรบัฐานการเรยีนรู้งานจกัสานส าหรบันักท่องเทีย่ว มกีาร
สอนท าจกัสานทัง้ในระดบัทีง่่ายและยากแลว้แต่ความประสงคแ์ละระยะเวลาของนกัท่องเทีย่ว  ทัง้นี้ เป็นการสรา้ง
ทางเลอืกใหก้บันักท่องเทีย่วแต่ละกลุ่ม เพราะนักท่องเทีย่วอาจมคีวามสนใจหรอืความสามารถในการท ากจิกรรม
แตกต่างกนั และหลกัจากทีน่กัท่องเทีย่วไดล้งมอืท าเองแลว้ยงัไดผ้ลติภณัฑฝี์มอืของตวัเองกลบัไปเป็นของทีร่ะลกึ
ดว้ย จะเหน็ไดว้่ากจิกรรมการท่องเทีย่วทัง้สองแห่งเอือ้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้า้มวฒันธรรมผ่านการมสี่วน
ร่วม ด้วยการลงมอืปฏบิตัิ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รบัประสบการณ์ทัง้การเรยีนรู้และทดลอง ซึ่งเป็นประสบการณ์
พืน้ฐานของการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค์ ขณะเดยีวกนักจิกรรมเหล่านี้ยงัช่วยใหน้ักท่องเที่ยวทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในลกัษณะพเิศษของแหล่งท่องเทีย่ว ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิการเดนิทางมาเยีย่มชมแหล่งทอ่งเทีย่ว
และซือ้ของทีร่ะลกึจากหน้ารา้นของทัง้สองแหล่งอกีดว้ย 
 
              
                                             (ก)                                                                 (ข) 
 
ภาพท่ี 4 กจิกรรมการเรยีนรูว้ธิที าจกัสานไมไ้ผ่และผกัตบชวา 
 
 ที่มา: ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ . (23 ธันวาค  2560). โครงการวิ ั เรื่อง ารพัฒนาการท่องเที่ยว                          
เชิงสร้างสร ค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางก รท่องเที่ยวบนฐานภูมิป ั ้ งถิ่นในจงัหวดัอ่างทอง. หมู่บ้านจกัสาน
ผลติภณัฑไ์มไ้ผ่และหวาย ต าบลบางเจา้ฉ่า งัหวดัอ่างท ง [7] 
 
    1.3 นักท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ พบว่า กลุ่มจกัสานผลติภณัฑไ์มไ้ผ่และหวายบางเจา้ฉ่า และกลุ่มจกั
สานผกัตบชวาบา้นบางตาแผ่น จะมนีกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มทีส่นใจ เช่น กลุ่มศกึษาดูงาน กลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา 
และนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาดว้ยตนเองเป็นกลุ่มเลก็ๆ ทัง้นี้ ขอ้จ ากดัของแหล่งท่องเทีย่ว คอื จ านวนของปราชญ์
ชาวบ้าน หรือวิทยากรที่จะคอยให้ค าแนะน าระหว่างการท ากิจกรรมจกัสาน นอกจากนี้ ยงัพบว่ายงัไม่มีกลุ่ม
นกัท่องเทีย่วทีม่าจากบรษิทัน าเทีย่ว เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา อย่างไรกต็าม นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเรยีนรู้
ของทัง้สองแห่งสามารถเลอืกสรรกจิกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง สามารถคน้หา
ความรเิริม่สรา้งสรรคข์องตนเอง ท าใหน้ักท่องเทีย่วได้ท าความรูจ้กั ชื่นชม และเขา้ใจจติวญิญาณของพืน้ที่อย่าง
แทจ้รงิ 
    1.4 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นปจัจัยส าคัญของการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้น าความคดิเชงิสร้างสรรค์ ทัง้นี้ กลุ่มจกัสานผลติภณัฑไ์มไ้ผ่และหวาย
บางเจา้ฉ่า และกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านบางตาแผ่น มกีารรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการอย่างชดัเจน และมกีาร
สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั และเอกชน รวมถงึสถาบนัการศกึษาเพื่อใหค้วามรูใ้นการพฒันา
สนิค้า กลยุทธก์ารตลาด รวมถงึการพฒันาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ทีเ่ป็นรูปธรรม และการพฒันาสิง่อ านวย
 1.3 นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 
กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวายบางเจ้าฉ่า 
และกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จะมี 
นักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีสนใจ เช่น กลุ่มศึกษาดูงาน 
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 
มาด้วยตนเองเป็นกลุ่มเล็กๆ ทั้งนี้ ข้อจ�ากัดของ
แหล่งท่องเที่ยว คือ จ�านวนของปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือวิทยากรที่ จ ะคอยให้ค� าแนะน� าระหว่าง 
การท�ากิจกรรมจักสาน นอกจากนี้ ยังพบว่ายังไม่มี
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากบริษัทน�าเที่ยว เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดในเร่ืองของเวลา อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียว 
ที่เข้ามาเรียนรู้ของทั้งสองแห่งสามารถเลือกสรร
กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเอง สามารถค้นหาความริเริ่มสร้างสรรค์
ของตนเอง ท�าให้นักท่องเที่ยวได้ท�าความรู้จัก 
ชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่อย่างแท้จริง
 1.4 ผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นปัจจัยส�าคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้น�าความ
คิดเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
และหวายบางเจ้าฉ่า และกลุ่มจักสานผักตบชวา 
บ้านบางตาแผ่น มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบ
การอย่างชัดเจน และมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึง 
สถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ในการพัฒนา
สินค้า กลยุทธ์การตลาด รวมถึงการพัฒนา 
การท่อง เที่ ยว เชิ งสร้ างสรรค์ที่ เป็นรูปธรรม 
และการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานแก่
นักท่องเที่ยว
 1.5 ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่ม 
หัตถกรรมจักสานทั้งสองแห่งมีการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชน โดยมีประธานกลุ่มประจ�าอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยว เมื่อมีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ 
ในการเข้าชมและเรียนรู้ล่วงหน้า จะมีประธานกลุ่ม
และสมาชิกในกลุ่มที่มีความพร้อมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ระหว่างการท�ากิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์กับนักท่องเที่ยว และรับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามการบริหาร
จัดการภายในกลุ่ม 
2. การน�าเสนอคุณสมบัติของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
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 2.1 คุณสมบัติเชิงพื้นที่ ได้แก่ ความ
โดดเด่นทางวัฒนธรรมของกลุ่มหัตถกรรมจักสาน
ในจังหวัดอ่างทอง ทั้งคุณค่าทางประวัติศาตร์ 
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ คุณค่าทางสังคม คุณค่า
ทางการศึกษา คุณค่าทางจิตวิญญาณ คุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ และคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของพ้ืนที่
 2.2 คุณสมบัติเชิงกระบวนการ ได้แก่ 
    2.2.1 การสร้างกิจกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยว
มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึง
มีประสบการณ์ตรงร่วมกับคนในชุมชนซึ่งเป็น
เจ้าของวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรจัดกิจกรรมเป็นก
ลุ่มขนาดเล็ก โดยเน้นคุณภาพและประสบการณ์ 
ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับมากกว่าจ�านวนนักท่องเท่ียว
   2.2.2 การมี ส่วนร่วมของชุมชน 
โดยการด�าเนินการของคนในชุมชนเป็นหลัก 
โดยกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น มีการ 
รวมกลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา โดยสมาชิก 
ซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนเพื่อผลิตเครื่องจักสาน
และให้ความรู้ ส� าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์แก่นักท่องเที่ยว
  2.2.3 การสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริม 
การ ท่อง เที่ ยวและผู้ ประกอบการท่อง เที่ ยว 
เพ่ือให้การสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับความรู้ 
และทั กษะในการพัฒนาหั ตถกรรมจั กสาน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงให้ความช่วย
เหลือด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
3. ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ข อ ง ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดอ่างทอง
 3.1 การตั้ งศูน ย์ เรียนรู้ และให้ข้อมูล 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจัดรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
การตั้งถ่ินฐาน ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการด�าเนินการด้าน 
การท่องเที่ยว เช่น การสาธิต และการจัดจ�าหน่าย
สินค้า
 3.2 การประชาสัมพันธ์และสื่อความ
หมายด้านการท่องเที่ยว เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว 
 3.3 การสร้างเสริมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยว เช่น การสร้างมิติเชิงคุณค่าในงาน
หัตถกรรม โดยการให้นักท่องเท่ียวชมการสาธิต 
กระบวนการผลิตเพื่อสร้างการรับรู้หรือความ
ตระหนักในคุณค่าของสินค้า ทั้ งนี้  กิจกรรม
สร้างสรรค์ประกอบด้วย การเที่ยวชม กิจกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เกิดจากการ
ทดสอบหรือทดลองปฏิบัติ เช่น การลงมือท�าเครื่อง
จักสานด้วยตนเอง และการจับจ่ายใช้สอย เช่น 
การเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวและซื้อของ
ที่ระลึกจากหน้าร้านของสถานที่ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่า 
การท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด 
อ่างทอง ถือเป็นกระบวนทัศน์ ใหม่และเป็น 
ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยว โดยการน�าทุน
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีมี
ศักยภาพน�ามาปรับใช้เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เ รียน รู้ข้ ามวัฒนธรรมระหว่ างนัก ท่อง เ ท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์กับผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการอนุรักษ์คุณค่าของมรดกวัฒนธรรม
ของชุมชน ขณะเดียวกันก็ช่ วยสร้ างมู ลค่ า 
ในเชิงเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ส่งผลต่อความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สรุปและอภิปรายผล
การส�ารวจและประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ และหวายบาง
เจ้าฉ่า และกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 
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จังหวัดอ่างทอง พบว่ามรดกวัฒนธรรมของพื้นที่
มีคุณค่าทั้งคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์/คุณค่า
ด้านการศึกษา คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้าน
จิตวิญญาณ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ และคุณค่า 
ด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้น ท่ี 
เห็นได้จากรูปแบบและลวดลายของงานจักสาน 
ท่ีเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คน สะท้อนภูมิปัญญา 
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งการเลือกใช้วัสดุ 
กระบวนการผลิต และออกแบบลวดลายที่แสดงถึง
การอนุรักษ์จากลวดลายดั้งเดิม
 ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวายบางเจ้าฉ่า 
และกลุ่ม จักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จังหวัด
อ่างทอง พบว่ามีรูปแบบการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเท่ียวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยว
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความผูกพัน/
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง/จดจ�าประทับใจ สามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม/ส่งผ่านประสบการณ์ 
ยังผลให้เกิดประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม/ 
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็น ผู้ชม/มี โอกาส
สร้างสรรค์ผลงานของตน และเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความจริงแท้ทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นคุณสมบัตสิ�าคัญของการเป็นกิจกรรมที่จะน�า
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ สอดรับกับ
นิยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ขององ ค์การบริ ห า รการพัฒนาพื้ นที่ พิ เ ศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีความโดดเด่นและมีความเป็น
เอกลักษณ์ รวมไปถึงที่มาที่ไปของความจริงแท้ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสแลกเปลี่ยนเรียน
รู้กับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ผ่านการท�าความเข้าใจ
และท�าให้เกิดความลึกซึ้ง ผูกพันแตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวที่ผ่านมา ทั้งนี้ รูปแบบการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ก า รน� า เ สนอคุณสมบั ติ ข อ งก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เชิงสร้างสรรค์ และการด�าเนินการของการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดอ่างทอง โดยเป็นรูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยคนในชุมชน 
ซึ่งเริ่มจากผู้น�าชุมชนและประธานกลุ่มหัตถกรรม
จักสานที่มีความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีชาวบ้าน
เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยากร กลุ่มจ�าหน่าย
สินค้าและของที่ระลึก กลุ่มบริการที่พักโฮมสเตย์ 
โดยแต่ละกลุ่มท�างานประสานกันกับกลุ่มต่างๆ 
ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นในชุมชน 
สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อการอนุ รักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพัน ธ์ุ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ ท่ียึดหลักการและแนวคิดของ 
ริชาร์ด UNESCO เป็นหลักในการพิจารณารูปแบบ
ซึ่งมีองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
คือ 1) สิ่ งดึงดูดใจท่ี เป็นทุนทางวัฒนธรรม 
ด้านบุคคล ด้านองค์กรสนับสนุน 2) คุณลักษณะ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่น�าเสนอความ
โดดเด่นของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และให้ชุมชน
ท้องถิ่นและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3) ด้านกระบวนการ 
โดยการหาอัตลักษณ์ของชุมชน ออกแบบบริหาร
กิจกรรมการท่องเท่ียว และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
[9]
ทั้งนี้ กระบวนการของการสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรม ควรเน้นความร่วมมือของคนในชุมชน 
ซึ่ ง เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ งของแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการ
ศึกษาต้นแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ 
อพท. ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพบว่าปัจจัยภายใน 
คือ ภายในชุมชนและภายในจิตใจของคนท้องถิ่น 
ที่พร้ อมที่ จ ะ เปิ ดพื้ นที่ ท่ อ ง เที่ ยวของตนเอง 
จะเป็นจุดเริ่มที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว 
เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในท้องถิ่น 
ความคิดของคนในท้องถิ่นที่จะสร้างสรรค์ทาง
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วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
วัฒนธรรมเป็นสิ่งส�าคัญย่ิงที่จะท�าให้เกิดอัตลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวของแต่ละท้องที่ซึ่งจะช่วยท�าให้
เกิดการสร้างสิ่งใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจ 
ต่อจิตวิญญาณของสถานที่นั้นๆ [10] การที่ชุมชน 
สร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่อง เที่ ยวด้ วย
ความรู้สึกรักต่อวัฒนธรรมและพื้นท่ีของตนเอง 
ดังนั้น คนท้องถิ่นและความคิดในชุมชนท้องถิ่น 
จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญของรูปแบบการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์ที่จะน�าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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